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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Лагун Владиславы Александровны 
Влияние личных контактов руководителей СССР и Великобритании на 
межгосударственные отношения  
(1941-1945 гг.) 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работасостоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий 
объем работы составляет51 страницу. Список использованной литературы 
занимает 3 страницы и включает 45 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СССР, СТАЛИН, ЧЕРЧИЛЛЬ, ВТОРАЯ 
МИРОВАЯ ВОЙНА, ПЕРЕПИСКА, АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ, 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ДИПЛОМАТИЯ. 
3. Текст реферата 
Объектом исследованияявляется становление советско-британских 
отношений на основе личного взаимодействия лидеров двух стран 
У.Черчилля и И.Сталина, выраженные в письмах.  
Цель исследования – анализ переписки между главами советского и 
британского правительств И.Сталина и У.Черчилля, для выявления степени 
влияния личных взаимоотношений между лидерами Советского Союза и 
Соединенного Королевства на межгосударственные отношения. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специальные методы (контент-
анализ, инвент-анализ и когнитивное картирование). 
Полученные итоги и их новизна. Работа является первой в белорусской 
и одной из немногих в постсоветской историографии попыток исследования 
становления советско-британских отношений на основе личного 
взаимодействия лидеров двух стран У.Черчилля и И.Сталина, выраженные в 
письмах. В работе проанализированы письма и послания лидеров к друг 
другу, их язык и исторический контекст. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования влияния личности 
на развитие международных отношений или для последующих исследований 
по истории взаимоотношений между союзниками в период второй мировой 
войны.  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ  
Лагун УладзіславыАляксандраўны 
Уплыў асабовых кантактаў кіраўнікоў СССР і Велікабрытаніі на 
міждзяржаўныя адносіны  
(1941-1945 гг.) 
1. Структура і аб'ѐмдыпломнайработы 
Дыпломнаяработаскладаецца з задання на дыпломнуюработу, зместу, 
рэфератадыпломнайработы, уводзінаў, трохглаў, 
заключэння,спісувыкарыстанайлітаратуры. 
Агульныаб’ѐмпрацыскладае51старонку. 
Спісвыкарыстанайлітаратурызаймае3старонкі і ўключае 45 пазіцый.  
2. Пералікключавыхсловаў 
ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ, СССР, СТАЛІН, ЧЭРЧЫЛЛЬ, ДРУГАЯ 
СУСВЕТНАЯ ВАЙНА, ПЕРАПІСКА, АНТЫГІТЛЕРАЎСКАЯ КААЛІЦЫЯ, 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, ДЫПЛАМАТЫЯ. 
3. Тэкстрэферата 
Аб’ектдаследавання–станаўленне савецка-брытанскіх адносінаў на 
падставе асабовага ўзаемадзеяння лідараў дзвюх стран У.ЧэрчылляіІ.Сталіна, 
адлюстраваныя ў лістах.  
Мэтадаследавання–аналіз ліставання паміж кіраўнікамі савецкай і 
брытанскай уладыУ.ЧэрчылляіІ.Сталіна з мэтай вызначэння ступені ўплыву 
асабовых адносін паміж лідарамі СССР і Злучанага Каралеўства на 
міждзяржаўныя адносіны. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і спецыяльныя метады (кантэнт-
аналізаванне, івент-аналізаванне і кагнітыўнае картаванне). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца першай у беларускай 
гістарыяграфіі і адной з нешматлікіх у постсавецкай гітарыяграфіі спроб 
даследавання савецка-брытанскіх адносін на аснове асабістага ўзаемадзеяння 
паміж лідарамі дзвюх дзяржаў праз ліставанне. У рабоце прааналізаваны 
лісты лідараў адзін аднаму, іх мова і гістарычны кантэст.  
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы.Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з’яўляюцца дакладнымі. Работа 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы.Работа можа быць 
выкарыстана для працягу даследавання ўплыву індывідуума на развіцце 
міжнародных адносін ці для наступных даследаванняў узаемаадносін паміж 
саюзнікамі падчас другой сусветнай вайны.  
 
 
DIPLOMAWORK SUMMARY 
Lagun Uladzislava Aleksandrovna 
ThepersonalintercommunicationbetweenleadersoftheUSSRandGreatBritaina
nd its influence on theintergovernmentalrelations 
(1941-1945) 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma paper assignment, table of contents, 
diploma worksummary, introduction, 3 chapters, conclusion and list of references. 
Total scope of the work is 51 pages. The list of references occupies 3 pages and 
includes 45 positions. 
Keywords:GREAT BRITAIN, USSR, STALIN CHURCHILL, WORLD 
WARII, CORRESPONDENCE, ANTI-NAZI COALITION, FOREIGN 
AFFAIRS, DIPLOMACY. 
2. Summary text 
The object of the researchis the construction of the British-Soviet relations 
through the personal intercommunication of W.Churchill and J.Stalinand based on 
the cporrespondance between two leaders. 
Thepurposeoftheresearch– analysis of the cporrespondance betweenthe 
governments of W.Churchill and J.Stalin to demonstrate the level of personal 
intercommunication impact on the intergovernmental relations between the USSR 
and the UK.   
Methods of research.Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 
(content and event analysis, cognitive mapping) are used in the work. 
The work is the first attempt in Belarusian historiography to research the 
formation of the British-Soviet through the personal intercommunication of 
W.Churchill and J.Stalinand based on the cporrespondance between two leaders. 
The core of the paper is the correspondence between the Allies put into the 
historical context within the analysis of lexical, grammatical and sociological 
means. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the 
usage.Theresultsoftheworkcouldbeusedinthefollowing researches on the historical 
personalities and its influence of the international relations or on the topic of the 
intercommunication between the Allies during the World War II. 
 
 
